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стояние инновационной сферы региона и является исходным момен-
том для реализации механизмов стимулирования трансфера. 
Однако не все инструменты механизмов стимулирования транс-
фера РНТД в силу глобальности задач доступны для использования на 
уровне региона, и для их эффективной реализации необходимы рычаги 
государственной власти. Тем не менее, региональное осуществление 
многих из них имеет главенствующее значение, позволяя учитывать 
инновационный и социально-экономический потенциал региона в ор-
ганизации процессов коммерциализации результатов научно-техниче-
ской деятельности. 
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Проаналізовано особливості діяльності рекреаційних комплексів регіону. В кон-
тексті Генерального плану розвитку міста Харкова до 2026 р. визначено напрямки гар-
монізації діяльності рекреаційних комплексів як об'єктів інфраструктури міста. Особли-
ву увагу приділено внутрішнім чинникам, що відображають можливості рекреаційних 
комплексів. 
 
Проанализированы особенности деятельности  рекреационных комплексов регио- 
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на. В контексте Генерального плана развития города Харькова до 2026 г. определены 
направления гармонизации деятельности рекреационных комплексов как объектов ин-
фраструктуры города. Особое внимание уделено внутренним факторам, отражающим 
возможности рекреационных комплексов. 
 
The paper analyzes the characteristics of the recreational facilities in the region. In the 
context of the general development plan for the city of Kharkov for 2026 areas of  harmoniza-
tion of the activities of recreational facilities as the infrastructure objects of the city are de-
fined,. Particular attention is paid to domestic factors that reflect the possibility of recreational 
facilities. 
 
Ключові слова: гармонізація, рекреаційний комплекс, стратегія, регулюючі ринко-
ві засоби,підприємництво. 
 
Складність проблем гармонізації рекреаційних комплексів регіо-
ну обумовлює необхідність розробки економічної стратегії розвитку. 
Ділова активності рекреаційних комплексів сприяє виконанню  гене-
ральних стратегічних рішень, що видно на прикладі м.Харкова. Місто 
Харків, що є культурним та економічним центром Харківського регіо-
ну, являє собою об’єкт, зміни стану якого відображаються на всьому 
регіоні та в значній мірі  мають вплив на становище держави.   
Генеральний план розвитку м.Харкова до 2026 р. підкреслює не-
обхідність стимулювання розвитку рекреаційних комплексів, а саме 
збільшення кількості рекреаційних комплексів, як приватної, так і 
державної форми власності. Кожен регіон потребує розробки інформа-
ційної системи, що дозволить спеціалістам визначати ефективність 
обраного плану розвитку, проводити оцінку перспективності окремих 
дій зі стимулювання рекреаційної діяльності на його території. Така 
робота повинна базуватись на статистичній інформації та геоінформа-
ційних даних для комплексної оцінки та об’єктивність прийняття рі-
шень з регіонального розвитку. З позиції розвитку регіону всі заходи, 
запропоновані до втілення, вимагають експертної оцінки за сучасними 
технологіями.  
Метою статті визначено необхідність, теоретична і практична 
значимість методичних проблем функціонування рекреаційних ком-
плексів та визначення їх впливу на економіку регіону.  
Дослідженням проблем підвищення ефективності функціонуван-
ня господарських та рекреаційних комплексів регіону присвячено нау-
кові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: Бубенко П.Т., Бабаєва 
В.М., Герасимчук З.В., Жук М.В., Мармуль Л.О., Сарапіна О.А., Сте-
ченко Д.М., Чернюк Л.Г., Черчик Л.М., Карла Хєндерсон, Трайб Джон 
[1-5, 9-11] та ін. 
Звертаючись до такого явища ринкового середовища, як конку-
ренція, відмітимо, що результатом розвитку та підтримки конкуренції 
у рекреаційний сфері буде підвищення ефективності функціонування 
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рекреаційних комплексів, зниження витрат на їх утримання, можли-
вість проведення своєчасної модернізації, підвищення якості послуг. 
Метою всіх цих заходів є створення основи для прибуткового функці-
онування рекреаційних комплексів за умови дотримання балансу ціна-
якість-рівень цін на послугу.  
Метою розвитку рекреаційного комплексу є задоволення спожи-
вачів – мешканців регіону та приїжджих у якісних рекреаційних по-
слугах. Це сприяння гармонійному розвитку особистості через змісто-
вне проведення дозвілля, зняття соціальної напруги, підвищення за-
йнятості в регіоні, соціальних стандартів життя, рост ВВП регіону. 
Розвиток рекреаційних комплексів регіону повинен здійснюва-
тись за законами стабілізації та дотримання золотої середини. Розгля-
даючи місто як складну систему, на базі якої вони функціонують, сис-
тематизуємо основні регулюючі інструменти (принципи), що сприяють 
стабілізації їх розвитку. 
Регулюючі засоби: 
- містопланування; 
- умови навколишнього середовища (навантаження на середови-
ще); 
- закони та регулюючі акти; 
- закони та постанови, що  діють в зонах спеціального призначен-
ня. 
Ринкові засоби: 
- правоналежність; 
- податкове поле, субсидії, інвестиції, гранти; 
- ситуація на біржі; 
- умови кредитування банку, ставки обміну валют тощо; 
- вартість матеріалів/засобів для забезпечення роботи рекреацій-
ного комплексу (таблиця). 
 
Критерії ефективності стратегії розвитку рекреаційних комплексів регіону 
 
1 2 
Для населення  
− підвищення якості  послуг рекреаційних комплексів, стабі-
льність їх вартості, відсутність завищеної тарифікації, доступ-
ність послуг для різних прошарків суспільства 
− соціальна підтримка малозабезпечених верств населення 
− стимулювання рекреаційної діяльності та змістовного 
проведення дозвілля серед населення регіону 
− підвищення соціальних стандартів проживання 
Для бюджету та 
регіональних під-
розділів управлінь 
− забезпечення додаткових надходжень   
− оптимізація роботи сектору дозвілля, розваг та спорту в 
регіоні 
− формування прозорої системи підтримки підприємництва  
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Продовження таблиці 
 
1 2 
Для рекреаційних 
комплексів 
− стимулювання розвитку через зменшення податкового 
тиску, переформування цінової політики та примусове самофі-
нансування 
− створення єдиної маркетингової політики та глобальної 
програми дій з просування регіонального рекреаційного про-
дукту 
− підвищення внутрішньої конкурентоспроможності підпри-
ємств 
− формування потоку споживачів рекреаційних послуг з-за 
меж регіону 
 
Оцінка ефективності впроваджених рішень, спрямованих на роз-
виток рекреаційних комплексів, проводиться на трьох рівнях місцево-
го значення – бюджеті регіону, його населенні та діяльності рекреа-
ційних комплексів. 
Розглядаючи державне стимулювання розвитку рекреаційних 
комплексів з наданням податкових пільг, зауважимо на факт, виділе-
ний О.В.Ульяницькою [8], що „поряд із законодавчими і адміністра-
тивними чинниками, мають місце надмірне втручання владних струк-
тур у діяльність суб’єктів недержавних форм власності, нестабільна та 
обтяжлива система оподаткування, неврегульованість питань фінансу-
вання і кредитування, зокрема мікрокредитування малого бізнесу”. 
Нажаль, практика свідчить, що підприємства, ухиляючись від 
сплати податків, намагаються користуватись „білими плямами” подат-
кового законодавства, що призводить до „тінізації” та приховування 
частини їх доходу. Надання послуг, ресторанне господарство та дріб-
нооптова торгівля, за оцінками експертів, належить до сектору з найбі-
льшим рівнем тінізації доходів. Тобто надання податкових пільг, що 
пропонуються нами, вимагатиме критичної оцінки діяльності підпри-
ємств, взяття під контроль їх діяльності на час надання пільгового кре-
диту. Ефективним, на нашу думку, є надання кредиту, зменшення 
пільгового тиску. Надання податкових пільг рекреаційним комплексам 
за умови, що частина доходу спрямовується на саморозвиток підпри-
ємства. Окрім того необхідна система визначення величини пільг за-
лежно від рівня доходності рекреаційного комплексу. Таким чином 
підприємством буде збережено статус „пільгового”, зменшено ризик 
„тінізації” доходу, а частина прибутку примусово спрямується на роз-
виток самого підприємства. Це стимулює розвиток рекреаційних ком-
плексів, оновлення їх основних фондів, матеріальної бази, збільшення 
кількості зайнятого населення і його кваліфікації, спектру та якості 
надаваних послуг тощо [6, 7]. 
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Таким чином, в результаті виконаних досліджень встановлено, 
що завдяки створенню нових та стимулювання розвитку існуючих ре-
креаційних комплексів досягаються цілі, які відповідають пріоритетам 
розвитку міста та регіону. З огляду на перспективне збільшення кіль-
кості міського населення потрібно ефективно використовувати земе-
льні та територіальні ресурси, підвищувати комфортність міста для 
проживання. Соціальний аспект розвитку міста передбачає побудову 
системи комплексного надання рекреаційних послуг і прилеглих галу-
зей послуг та обслуговування. Населення регіону та міста, таким чи-
ном, забезпечують установами для  змістовного проведення дозвілля. З 
економічної точки зору головним є формування середовища для роз-
витку малого та середнього бізнесу та підприємництва в рамках регіо-
ну. 
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